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PERE CATALÀ I ROCA 
COMO CASTELLÓLÜGO 
Leonardo Villena 
Debò empezar afirmando que Pere ha sido uno de los mejores amigos que me 
ha proporcionado la Asociación Espanola de Amigos de los Castillos (AEAC). 
Hemos colaborado en distintas ocasiones y tengo todas sus obras con una caritïosa 
dedicatòria. Nos hemos visto en el II Congreso de Castellología en Alcalà de la Selva 
y seguimos teniéndonos una estimación y un aprecio que ha ido creciendo gracias 
a su gran cordialidad. Quiero recordar que ademàs de la medalla de plata de nuestra 
Asociación, Pere ha sido distinguido con otra sèrie de merecidas distinciones como 
el Títol d'Honor de Valls (su ciudad natal), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, 
el premio Carreras Candi de la Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona y el premio 
de fotografia Ciudad de Barcelona. 
Mi primer contacto con Català fue allà en la primavera de 1959 con motivo de 
la exposición sobre castillos de Cataluna organizada por la Junta Provincial de 
Castillos de Barcelona y celebrada en el Palacio Real Mayor con motivo del 10° ani-
versario del Decreto protector de castillos. Hay que resaltar que se ubicó en el salón 
situado detràs del àbside de Santa Àgueda, con objeto de reproducir el ambiente de 
una gran sala de un castillo. La parte mas importante de la exposición fue una larga 
sèrie de fotografías (24 i) de los castillos de las provincias de Barcelona y Tarragona, 
debidas a Pere. La exposición se completaba con dibujos, grabados, pianos y 
documentos varios, ademàs de una sèrie de armas y armaduras, todo ello de diversa 
procedència. La exposición fue un rotundo éxito, la visitaron numerosos amigos de 
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los castillos de dentro y fuera de Catalufia. Para darie mas contenido científico se 
pronunciaren varias conferencias, entre las que destacan las dadas por los eruditos 
Federico Bordejé, uno de los fundadores de nuestra Asociación, y Martín de Riquer, 
directivo de lajunta en Barcelona. Resulto pues un indiscutible éxito para Pere Català 
tanto por el planeamiento de este evento cultural como por la calidad de las 
fotografías que aporto. 
Después, en octubre de 1966, colaboré y conviví con Pere en la organización de 
la VI Reunión Científica del Instituto Internacional de Castillos (IBI), celebrada en 
Barcelona con la presencia de numerosos delegados de toda Europa y varios 
representantes de nuestra Asociación, entre los que estaban nuestro presidente, el 
Marqués de Sales, y el presidente de lajunta de Barcelona, Antonio Riviere, junta-
mente con Gabriel Alomar, comisario del Patrimonio Artístico Nacional. Català se 
ocupo de planear, dirigir y explicar la visita que, acabado el congreso, hicimos a una 
sèrie de castillos catalanes. El boletín número 23 del IBI recoge, tras mi prologo, las 
distintas intervenciones y termina con la descripción, debida a Pere, de los ocho 
castillos visitados. 
En 1967 la editorial Rafael Dalmau inicia la publicación en fascículos (a los que me 
suscribí desde el inicio) de la monumental obra Els castells catalans, que no se 
terminarà hasta 1979, y que abarcarà 6 volúmenes (en 7 grandes tomos), con mas 
de 6.000 pàginas. Català es el coordinador general y escribe e ilumina con sus fotos 
buena parte de estos castillos. La obra es tan interesante que se agotó y mas tarde 
fue necesarlo reeditar algun tomo. No hay otra región espanola que disponga de una 
información parecida sobre su castillos. Y alcanzó, igualmente, un puesto en la 
castellología europea, donde no hay obras tan exhaustivas como esta. La obra sigue 
siendo de consulta obligada para tratar cualquier problema relacionado con los 
castillos catalanes. 
En 1971 nuestra revista Castillos de Espana, que yo entonces dirigia, dedico su 
número 71, auspiciado por la Excma. Diputación de Barcelona, a los castillos de las 
antiguas comarcas barcelonesas. El Duque de la Victoria, presidente de la Junta 
Provincial, escribió la introducción. Los artículos de fondo aparecen firmados por 
Pere Català Roca, Luis Monreal,Juan BassegodayArmando de Fluvià, en este orden. 
Pere hizo un magnifico estudio de los castillos de la Reconquista en Cataluna, acom-
pafiado de estupendas fotografías. También contribuyó con unas pàginas dedicadas 
a la historia del castillo de la Roca. Fue una reproducclón condensada de su 
descripción en el libro antes mencionado, y estuvo avalada por una sèrie de dibujos 
y fotografías. 
En 1981 Ediciones Aquari publica, para la Caixa de Barcelona, el libro, magnifico 
por su contenido y presentación. Castells i torres de Catalunya, con 238 pàginas en 
tamaiïo folio, repleto de estupendas fotografías (250) de Català, bien reproducidas 
en papel cuché y con unos sabrosos comentarios del mismo autor. Es un resumen 
ponderado de £/s castells catalans, que queda así como un libro de consulta. Ahora 
se trata de destacar los castillos mas representatives y los dispositivos mas fre-
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cuentes en la defensa. Basta repasar el índice para comprobar que Pere. con un 
c r i te r io cronológico y pedagógico, ha quer ido presentar sus fotos y comentar ios al 
hilo y a la par de la evolución històrica de la fortrf icación. N o olvida las gentes y los 
elementos que dieron lugar al Castillo, como los ordenes militares, los senores 
feudales y la realeza. Analiza después los distintos t ipos y funciones de castillos y 
tor res (así como de recintos urbanos y casas fortificadas) y se ocupa de los aportes 
arqueológicos y documentales y de los problemas implicados en su conservación y 
restauración. La pluma de Català es ahora mas crit ica, mas descriptiva, mas 
elocuente y, a la vez, mas poètica. Y sus fotografías son auténticos test imonies tanto 
de la belleza de las fort i f icaciones y su e n t o m o como de su papel defensivo. Equivalc 
a un audiovisual que nos va presentando, evolut ivamente, las fort i f icaciones 
catalanas. 
Bastaria con la gran obra ya comentada para que Pere Català figurarà ent re los 
mejores castellólogos espaüoles. Però, incansable, anadió nuevos logros que 
pasamos a comentar brevemente. 
A part i r de 1983 empieza a publicar una sèrie de monografias en la Col· lecció 
Nissaga de la editorial Rafael Dalmau. Las dos primeras estan dedicadas a glosar las 
leyendas de los castillos catalanes y las leyendas caballerescas de Cataluna. Cont ie -
nen interesantes y numerosos datos sobre este campo, a caballo de la historia y la 
leyenda. En particular, la pr imera de ellas comienza describiendo las distintas 
funciones de un castillo. Català se basa en el sentido historiogràf ico del fo lk lore 
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recogido en unas 700 leyendas que de alguna manera estan relacionadas con los 
castillos de Cataluna, sea su construcción, el ataque y la defensa, ei sitio e, incluso, 
la destrucción. En dichas leyendas aparecen milagros, pactos con el diablo, interven-
ciones de santos, etc. Se trata de material de primera mano que permite obtener un 
esquema de un castillo medieval vivo y en acción. Al final del libro hay un interesante 
ensayo situado entre la historia y la leyenda y los consabidos índices de los castillos 
citados. Su lectura permite pasar un buen rato y a la vez aprender cómodamente 
historia, arte y tradiciones (y también catalàn). 
Ya en 1987 publica otra monografia con el titulo De cara a la Mediterrània, les torres 
del litoral català. Como el autor dice en la introducción, no existia un estudio de estàs 
torres costeras, que constituyen el elemento mas importante en la defensa de 
Cataluna contra todo tipo de invasores y de piratas o corsarios. Recuerda que estàs 
torres existían ya en la prehistòria y pone como ejemplos los famosos talaiots de 
Mallorca y Menorca. En la Edad Media se levantan estàs torres circulares, lo mas 
próximas al mar, formando redes defensivas y cubriendo el espacio entre cada dos 
por hombres a caballo. Cada uno de los capítulos cubre un espacio de tiempo y està 
amparado por numerosas notas y referencias que pueden conducir al lector a 
ulteriores investigaciones. También cuenta con magníficas fotos en color o blanco 
y negro. Por tanto no es una mera descripción de las torres costeras catalanas sinó 
que se centra en su autentico significado y papel. 
En 1990 publica, siempre en la Col·lecció Nissaga, sus Comentaris a castells cata-
lans, en que afiade nuevos castillos y comentarios al libro que, con dicho nombre, 
publico Dalmau entre 1967 y 1979, y que sigue siendo la obra de consulta obligada 
para entender y conocer los castillos de aquella región. Pere dice, correctamente, 
que se limita a los castillos que aún hoy quedan en el Principado de Cataluiïa, o de 
la Cataluna estricta, según él dice. Realmente existen otros muchos e importantes 
castillos catalanes hoy fuera de nuestro territorio. El libro va analizando las distintas 
comarcas, por orden alfabético. Resulta un compafiero inseparable del tratado que 
comenta y complementa. 
Aunque no esté dedicado al tema que tratamos hay que mencionar sus Històries 
d'En Jaume, rei conqueridor, aparecido en 1999, por sus evidentes connotaciones con 
el tema que nos ocupa. Finalmente, la última aportación de Pere Català son sus 
comentarios al II Congreso Nacional de Castellología, celebrado recientemente en 
Alcalà de la Selva. Publicado en el ultimo número de nuestra revista Castillos de 
Espana, cuenta, en su magistral catalàn y con el consabido estilo un poco legendario 
y un tanto irónico, los antecedentes y vicisitudes de su aslstencia al congreso, los 
contactos que allí mantuvo y las contribuciones sobre los castillos catalanes que 
escuchó. 
Después de todos estos comentarios es lógico confesar que me siento muy 
honrado de contar con el afecto de Pere Català i Roca, al que, naturalmente, yo 
correspondo cordialmente. 
